



* A V I L A * 
es el medicamento mundialmente reconocido para el tratamiento 
ambulatorio de la Ulcera Gástrica y Duodenal. 
u l c u s - g a s t r i t i s - h i p e r a c i d e z - d i s p e p s i a s 
Por sus propiedades: 
Anti-inflamatorias - Sedantes 
Espasmolíticas - Anticolinérgicas - Antiácidas 
el empleo del CAV EDS 
es aconsejado en el tratamiento de las: 
Gastritis - Gastroduodenitis - Dispepsias acidas - Hiperclorhidrias 
Disquinesias biliares - Gastritis secundarias a procesos hepáticos 
/ 
F O R M U L A 
Polvo de jugo de regaliz des-
glicirrinizado 0,38 grs. 
Subnitrato de bismuto básico 0,10 » 
Hidróxido alumínico coloidal 0,10 » 
Carbonato magnésico 0,20 » 
Bicarbonato sódico 0,10 » 
Cálamo a romát i co pulveri-
zado 0,03 » 
Corteza de frángula pulveri-
zada 0,03 » 
Excipiente c. s. p 1 comp. 
P O S O L O G I A 
En procesos ulcerosos y gastritis, 2 comprimi-
dos después de cada comida. En Hiperacidez y 
plenitud gástrica, 1 comprimido. 
PRESENTACIÓN 
Cajas con 60 y 120 comprimidos. 
Labora tor ios C A S E N Z A R A G O Z A 
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